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CONTRIBUTION 
A L'tTUDE DES ESPICES AFRICAINES DU GENRE 
ACIOA Aubi. 
PAR 
E~. DE WILDEMIAN3 
Ayant 6t6 amen6 ? d6terminer des Acioa conserves dans 
l'Herbier du Congo, d~pos6 an Jardin botanique de Bruxelles, 
et ayant remarqu6 la trbs grande divergence d'opinion des bota- 
nistes anglais, frangais, allemands et belges sur la valeur des 
esp.ces, 
nous avons, sans le vouloir, et6 pousse ? faire une 
revision des espices africaines de ce genre. Malheureusement 
vu les circonstances cette revision ne peut 8tre complete. 
Grace A l'amabilit6 de M. le Directeur Prain et de M. le Dr O. 
Stapf, de l'Herbier de Kew, de MM. les Drs Rendle et Baker, 
du British Museum, de M. le Prof. Dr H. Lecomnte, du Musnum 
d'Histoire naturelle de Paris, de M. le Dr Aug. Chevalier, du 
Laboratoire colonial de Paris, nous avous eu entre les mains 
non seulement la plupart des types on des co-types des espices 
d~crites, mais encore un mat~riel important d'indtermninees 
dont l'examenii nous a permis de pousser un pen avant la con- 
naissance de ce genre qui parait trbs polymorphe. 
Nous adresserons done avec plaisiri nos vifs remerciements 
, ces aimables confreres poun' l'aide qu'ils nous onut accord6e dans 
cette etude. 
Nons te relevons dans les indications de stations que celles die 
plantes que nous avons p11 tudier en nature, sur des figures on 
d'aprgs des photographies. 
Coinmme on le verra l'&tude de certains types n'a pu 8tre faite. 
Oliver, dans la Flora of trop. Africa, II, p. 317, propose la 
subdivision du genre en deux groupes, qu'il diagnostique : 
Flowers in simples racemnes; 
Flowers in compound or panicled racemes. 
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Cette subdivision est reprise par le Prof. Engler (in Bot. 
Jahrb. XXVI, p. 379) sous la forme : 
Bliiten in einfachen Trauben; 
Bliiten in zusammengesetzten Trauben oder Rispen. 
Enonces de cette maniere, ces caract~res qui peuvent avoir 
certaine valeur nie nous satisfont pus. 
Nous 
avoids di, pour essayer le classement des plantes qui sont 
pass6es entre nos mains, entrer dans plus de details et surtout 
prieiser davantage ces caractbres. Nous proposerons dbs lors : 
Inflorescences a rachis principal non ramifie, plus ou moins 
allong6, portant des p6doncules floraux lat6raux simples on 
ramifi6s. 
Inflorescence fortement ramifibe-dichotome des la base, h 
rachis principal reduit. 
De cette manibre il est facile d'6carter d'un premier coup d'o1il 
cette forme si caracthristique, h inflorescence dichotome, que 
nous avons d'ailleurs baptisee A. dichotoma. 
Le& caracteres tires ensuite de la simplicitd ou de la ramifica- 
tion des pedoncules floraux nous permet de subdiviser le premier 
groupe. 
Les plantes qui composeut ces deux groupes sont en general 
tres semblables d'aspect; il faut les regarder de pros pour juger 
parfois des differences, et I'on remarquera mime, comme nous 
le signalerons, des plantes dans lesquelles les deux caractbres se 
presentent. 
Dans le second de nos groupes un Acioa merite nne mention 
spbciale, c'est celui que le Prof. Engler a qualifi6 A. Goet{eana, 
et qui pourrait, peut-Stre, constituer le type d'un genre particu- 
lier par suite de la non soudure des filets staminaux. 
Tous les Acioa, actuellement connus, a l'exception de 1'A. 
Goet{eana Engler possedent des dtamines a filets soudis sur une 
plus ou moins grande longueur. 
Tous les Acioa, a l'exceptioni de 1'A. dichotoma, ont des 
inflorescences a rachis nettement marque, les fleurs et les 
ramifications nettement lat8rales; chez l'A. dichotoma la dicho- 
tomie prend souvent presque 
. 
la base. 
Il serait done dgalement possible de baser la classification 
sur : 
Etamines 
,libres 
........ 
. 
..... 
A. Goeizeaza. 
Etamines 
soudies. 
Inflorescences dichotomes . 
... 
. . . .. .A. dichotoma. 
Inforescences i rachis principal portant des 
ramifications lat6rales . ......... Sp. variees. 
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Si l'on 6carte les A. Goet{eana et dichotomna, tous les autres 
Acioa sont, comme nous l'avons dit, trbs affines et les caracteres 
difftrentiels pas toujours tris faciles a observer sur les cl~an- 
tillons d'herbier. 
Bien des descriptions sont d'aillenrs insuffisantes; il faudrait 
pour difinir d'une fagon nette les espices de ce genre, noter les 
caracteres des organes ci-dessous et voir dans quelle mesure ils 
peuvent Stre considirbs comme stables. 
Stipules : 6troites ou larges. 
Bract6es pedicellaires et bractes florales : entibres, c:ilioles 
ou glanduleuses sur le bord, profondement divisbes en 
en lanibres glanduleuses a l'extr~mith. II y a entre les 
extrimes toute une 
silie d'interm(diaires, entre le cil et la 
glande, entre celle-ci sessile et porthe a l'extrimitd d'un 
long tentacule. 
Villosit6 ou glabr6it6 des feuilles. 
Villosit6 ou glabr(it6 des receptacles. Articulation du receptacle. 
Fruit. 
TrBs frequemment dans nos herbiers, les Achantillons recueillis 
par des personnes qui n'ont pas 6th initibes anx recherches de 
systi~matique, ne possident ni feuilles jeunes, ni inflorescences 
bien priparees et beaucoup d'organes : stipules, bracthes souvent 
caducs, ont disparu. 
D'un autre c~t6 tous les 6chantillons, ou presque tous, portant 
des fruits sont priv- s de fleurs et restent souvent de ce fait 
ind6terminables, et cependant il pourrait exister dans le fruit 
mcir des caracteres specifiques de valeur. 
Le projet de clef analytique ci-apris, n'est naturellement qu'un 
essai, base souveut sur l'examen d'un unique Achantillon d'une 
espzce; a la suite de recherches ultbrieures, sur des materiaux 
plus nombreux il montrera des erreurs et fera peut-&tre clas- 
ser certaines de nos nouveautes en synonymie 
Nous avons chaque fois signalI l'herbier dans lequel nous 
avons examine les plantes cithes. 
Toutes les indications de localitis relatives aux Acioa du 
Congo Belge, antkrieures it cette note, doivent 8tre considerges 
comnime annulhes par les pr6sentes indications. 
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Clef analytique des especes continentales 
africaines du genre A c i o a. 
A. - Inflorescences & rachis simple, plus on moins al- 
long6, portant lat6ralement des pedoncules 
floraux simples ou ramifi6s. 
A. Racemes & rachis simple, portant des pedoncules en 
g6niral simples non furques ni ramifies, rare- 
ment quelques p6doncules furqu6s (cf. A. Dink- 
lagei, cinerea, Talbotii). 
a. Bractioles & dents lin6aires, glanduleuses, ou 
palmnatis6quees,a lobes lindaires glanduleux au 
sommet. 
c. Stipules ovales-lancioldes de 1,5 mm. de dia- 
metre au mains, g6n6ralement plus larges. 
I Tiges dens6ment, ou 6parsement velues, pi 
tiole velu. 
1 Tiges et face inf6rieure des feuilles courte- 
ment mais dens6ment tomenteuses. 
A. Feuilles cordees a la base. 
........ 
.A. Icondere Baill. 
AA Feuilles arrondies & la base ........ .A Icondere var. 
Welwitschii 
De Wild. 
2. Tiges & poils assez longs, 6tales, devenant 
plus ou moins rapidement glabres; feuilles 
glabrescentes inf6rieuremnent au moins sur 
le limbe ... . . .. . : A Klaineana 
Pierre (1. 
II. Tiges et petioles glabres. . . . .. . A. campestris 
Engler. 
,.. 
Stipules lin6aires de environ 1-1,5 mm. de large. 
I. Nervure m6diane de la face inf6rieure des 
feuilles velue ou a poils 6pars divergents. 
I. R6ceptacle glabre. 
A. Articulation du pbdicelle d6passant de 
3 mm. ou plus le niveau de la bract6ole 
sup6rieure .......... 
O Bract6oles rapprochbes par paire, pro- 
fondement divisbes en plus de 5 lobes 
linuaires, glanduleux au somnmet, at- 
teignant 3 mm. de long; lobes du 
calice de 4 5,5 mm. de long . . . . A. Unwini 
De Wild. 
(1) Ici semblerait devoir se classer le A. parviflora Engler dent nous 
n'avons pu 6tudier d'echautillon. 
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OO. Paire de bractioles g6nuralement dis- 
tantes d'au moins 1 mm., 4 3-5 lobes 
lindaires, glanduleux, atteignant 1,5-2 
mm. de long; lobes du calice de 
6-11 rmm. de long . . . . . . . . A.Gileti De Wild. 
AA. Articulation du pedicelle ddpassant a 
peine d'un millimbtre le niveau de la 
braqct6ole superieure. 
O. Sdpales de 5-6 mm. de long, riceptacle 
de 10-17 mm. de long au-dessus de 
l'articulation. . ........ A. Bellayana 
Baill. (1). 
OO. Sepales de 7-9 mm. de long, rdceptacle 
de 20-25 mm. de long au-dessus de 
l'articulation .. . ...... A. hirsuta 
A. Chev. 
2. Rdceptacle velu courtement. 
A. Bractioles rdduites ddpassdes en gendral 
par la base persistante du pddicelle, 
celle-ci se terminant par une sorte d'an- 
neau de polls. 
O. Bractdoles a 3-5 divisions courtes, attei- 
gnant au maximum 1 rmm. de long; 
rdceptcle courtement tomIenteux- 
brunattre a l'etat see ...... . A. Deweorei 
DeWild. et Th. Dur. 
OO. Bractdoles a 3-5 divisions atteignant 
S5i-2 mm., libres presque jusqu'a Ia 
base; riceptacle plus fortement velu- 
gristtre ; sepale externe nettement 
denticuld glanduleux surles bords. . A. Van Houttei 
De Wild. 
AA. Bractioles plus ddveloppees formant 
collerette autour de l'articulation, non 
ou .trs rarement depassdes par la base 
persistante du pedicelle ..... ...A. Reygaerti 
De Wild. 
II. Nervure mddiane de la face inferieure des 
feuilles glabre. 
1. Bracties de la base des pddicelles lancio- 
Ides-lindaires, glauduleuses, mnais a glandes 
,essiles 
pen marqudes; feuilles nettement 
corddes h la base .........A. Brazzai 
De Wild. 
2. Bractdes de la base des pddicelles lancdoldes, 
glanduleuses, a glandes nettes et plus ou 
moins longuement stipit6es ... . . . A. Sereti 
De Wild. 
(I) A Lehmbachii Eugler se range peut-4tre ici. Nous n'avons pu l'6tudier. 
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b. Bractioles indivises ou tres lgerement denticu- 
culdes par des glandes ou des poils (1). 
Y R6ceptable glabre. 
I. Fi'euilles arrondies ou subcordees i la base. 
1. Fleurs i articulation pbdicellaire situde i 
plus de 10 mm. de la base du pedicelle; 
lobes du calice de 7-9 mm. de long . . . A. Whytei Stapf. 
2. Fleurs i articulation pedicellaire situ6e i 
2-3 mm. de la base du pddicelle; lobes du 
calice de 4-5 mm. de long . ...... .A. Stapfiana 
De Wild. 
II. Feuilles cundiformines t la base. 
1. Riceptacle, avec p6dicelle, atteignant plus de 20 mm. au dessus de l'articulation; brac- 
tees ovales .. . 
........... 
A. laevis Pierre. 
2. Riceptacle,avec pedicelle,atteignant 20 mm. 
au maximum au dessus de l'articulation; 
feuilles scabres .. 
......... A.scabrifolia 
Hua. 
;3. R~ceptacle velu. 
I. Feuilles velues sur toute la face infdrieure. 
1. Feuilles nettement cordees i la base . . . A. Sapini 
De Wild. 
2 Feuilles cundiformes ou arrondies i la base. 
A. Rdceptacle de 2-3,4 cm. de long . . . . A. Talbotii Baker. 
AA. Rdceptacle de moins de 2 cm. de long . . A. Staudtii 
Baker. 
II. Feuilles glabres infdrieurement ou velues sur 
les nervures seulement. 
1. Feuilles nettoment cordees i la base. 
A. Inflorescences de 5-7,5 cm. de long; ner- 
vure m6diane de la face inf6rieure des 
feuilles tomenteuse meme i l'itat adulte. A. pallescens 
Baill. 
AA. Inflorescences de 2,5 em. et plus de long; 
nervure mddiane de la face infirieure 
des feuilles presque glabre ....... A. Tholloni 
De Wild 
2. Feuilles arrondies ou nettement cundiformes 
i la base. 
Ah. Rbceptacle velu-grisitre, i lobes de 6 mm. 
de long . .. ............ . A Lujai De Wild. 
(I) Dans ce groupe se range probablement le A. Buchneri Engl. dont nous 
n'avons pu 6tudier d'6chantillon et dont le r6ceptacle n'est pas siuffisamment 
d~crit. 
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iAA. Receptacle courtement velu-brunitre a 
1'6tat sec, a lobes de 4.-5 mm de long 
environ. 
O. Bracteoles des pidicelles lancoldes. . A. Barteri 
(Hook.) Engler. 
OO. Bracteoles des pidicelles ovales-aigues. A. tenuiflora 
Dinklage et 
Engler (1). B. Racemes a rachis simple portant des pedoncules 
latdraux en general ramifies, rarement les pldon- 
cules superieurs non furquis (cf. A. Dinklagei, 
A. cinerea, A. Talbotiij. 
a. Itamines a filets soud6s sur une grande partie de 
leur longueur. 
a. Stipules ovales on ovales-lancoldes de 1,5 mm. 
ou plus de large. 
I. Feuilles glabres sur la face inferieure, au 
moins sur la lus grande partie du limbe. 
1. Feuilles nettement cun'iformes a la base. 
A. Inflorescences courtement velues, non gri- 
satres a l'6tat sec . ........ A. Mannii Hook. 
AA. Inflorescences courtement tomenteuses- 
grisatres a l'etat sec . 
........... 
A. cinerea Engler. 
2. Feuilles arrondies ou cordies a la base. 
A. R6ceptacleet p6dicelle mesurant 25-35 mm. 
au.iessusde l'articulation ...... A. Dinklagei Engler. 
AA. Riceptacle et pidicelle mesurant,au maxi- 
mum, 18 mm. au dessus de l'articulation. A. Pierrei 
De Wild. 
II. Feuilles velues sur la face infarieure . . . A. Chevalieri 
De Wild. 
,. Stipules 4troites, lindaires, de 1 mm. environ de 
diametre. 
I. Feuilles cord6es a la base; fleurs par 2-3 vers 
l'extr6mit6 des pedoncules, naissant parfois 
au m~me point; bractboles entihres de 3-4 
mm. de long ...........A. eketensis 
De Wild. II. Feuilles cundiformes & la base on arrondies. 
1. Bractioles denticulees. 
A. Feuilles de 6-7 x 1,7-2 cm. . ...... A. lanceolata. 
AA. Feuilles de li x 5,5 cm. ...... A. Rudatisi 
De Wild. 
(1) Le n' envisag6 est le no 2021 de la Collection Dinklage; cette espbce est 
relev6e 6galement dans le second groupe auquel elle appartiendrait d'apres 
le Prof. Engler; nous n'avons pas vu le type. 
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2. Bractdoles entieres . .......... A. tenuiflora 
Dinkl. et Engler 
b. itamines L filets libres jusqu'd la base . . . . A. Goetzeana 
Engler. 
B. - Inflorescences ramifiies-dichotomes presque des la 
base, L entrenceuds de 5 mm. environ de long; 
bractioles de 22 mm. environ de long . . ......A. dichotoma 
De Wild. 
Acioa Icondere Baill. Adansonia VII (1867) p. 223. 
Griffonia Icondere (Baill.) Oliv. in Flora of trop. Afric. IH 
(1871) p. 371. 
Gabon (Griffon du Bellay, n. 313. - h'om ind. : Icondere. 
- Herb. Mus. Paris et Herb. Brux.); Gabon, 18 d6cembre 
1900 R. P. Klaine, n. 2036. - Arbusculus, 3-4 mm., fl. 
albis. - Herb. Mus. Paris) ; Cameroun : Bipinde, 1899 
(Zenker, n. 1949. - Herb. Kew). 
Acioa Icondere var. Welwitschii De Wild. nov. var. (1). 
Dactyladenia floribunda Welw. Apont (1858) p. 572; 
cf. Oliv. Fl. trop. Afr. II, p. 372 in obs. 
Feuilles ovales ou ovales-elliptiques, arrondies $ la base, de 
11-16 cm. de long et 4,5-8 c0a. de large, courtement acuminees, 
Sacumen aigu, nervures latbrales principales au nombre de 
11 environ de chaque c~te de la nervure midiane, glabres sur 
la face supbrieure, sauf sur les nervures dens4mient et courte- 
ment tomenteuses, tomenteuses sur la face inflrieure; fleurs 
d'un blanc-verdatre. 
Golungo Alto, jaillet et septembre 1853-1857 (Welwitsclh, 
Iter Angol. n. 1289. - Herb. Kew et Herb. Brit. Mus.); 
Angola, Cazengo (Gossweiler, n. 737. - Herb. Kew); Vallee 
de la Milambi, L son embouchure dlans le Shiiloango, aoit 1910 
(Congo belge) (V. Goossens, n. 1364.-- Forkt vierge; trbs 
pen abondant, & fleurs d'un blanc-verdatre. - Nom ind.: 
(4) Nous n'avons pu dtudier le type : Liberia, n. 1675 et 1772, que le profes- 
seur Engler range dans le voisinage de 1'A. Mannii. Quant a la plante 
signalde ci-dessus (Dinklage 2101, Libdria), elle se rapporte sans conteste au 
premier groupe et se classe ' l'endroit rappeld plus haut. 
(1) Acioa Icondere var. Welwitschii; Foliis ovatis, vel ovato-oblongis, basi 
rotundatis, 11-16 cm. longis et 4,5-8 cm. latis, breviter et acute acuminatis, 
nervis lateralibus utrinque circ. 11, supra glabris sed nervis dense et molliter 
tomentosis, infra tomentosis, floribus albido-viridis. 
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N'Dimbanti [Kiguembe].-- Herb. Brux.); Forgt du Mayombe, 
sept. 1893 (Em. Laurent.- Herb.Brux.). 
Observations.- Cette varidt6 diffbre du type, tel qu'il existe 
dens 1'Herbier du Museum de Paris, par ses feuilles non 
cordbes a la base. 
Elle ne peut 8tre rapportoe a 1'A. Bellayana, car chez cette 
dernibre, les feuilles ne sent pas tomenteuses a la face inf&- 
rieure ni sur les nervures de la face superieure, mais bien a 
poils &talbs, nettement distants, comme sur les tiges. 
Pour la plante recueillie par Laurent, le Prof. Ad. Engler 
avait inscrit dans 1'Herbier de Bruxelles : a A. Bellayana 
var. pilosa, Engler, foliis subtus molliter pilosis ceterum non 
diversa , c'est-a-dire qu'il avait mis en vedette un des carac- 
thres de l'A. Icondere Baill. 
Nous n'oserions pas, pour le moment, faire de cette variet6 
un type spgcifique nouveau, car il est possible que les condi- 
tions de milieu aminent dans la forme des feuilles de cette 
plante des modifications. 
Nous axvons pref6r4 ddier la vari~th a Welwitsch le premier 
collecteur, dent le norm a floribunda ,t qu'il aurait peut-.tre 
fallu utiliser, ne convient gubre a la plante. 
Acioa Klaineana Pierre mss. (1). 
Rameaux jeunes arachnoides-blanchItres, et a poils bru- 
natres talgs, 
a leunticelles nulles ou peu nombreuses. Stipules 
ovales aigus velues, de environ 3-4 mm. de large et 8-11 mm. 
de long, hirsutes, limbe elliptique on oblong, coriace, rigide, 
cord6 & la base assez longuement acumin-aigu au sommet; 
nervures latgrales principales au nombre de 10-16 de chaque 
c6t6 de la nervure midiane, plus progminentes en dessous 
qu'au-dessus, de 18-33 cm. de long et 6,5-9,5 cm. de large. 
(1) Acioa Klaineana; Ramulis mox glabratis nigris, in prima juventuti pilis 
arachnoideis niveis et pilis hispidis uti folia, bractea, extus mox deciduis, 
ornatis, foliis lineari-oblongis fere sessilibus, petiolo crasso hispido, basi 
inaequaliter rotundatis vel ondulatis apice abrupte acuminatis, acumine 
brevi, acuto, supra opacis subtus lucidulis vel utrinque lucidulis, subtus 
rubello-brunneis; nervis utrinque 10-16. Stipulis hispidis. Racemis semper 
axillares 10-15 cm. longis, bracteis ovato-lanceolatis acutis,glabris vel sparse 
pilosis, reflexis, pedicellis 1 cm. quam receptaculum 30 mm. supra basim 
gibbosum infra apicem inflatum, bracteolis oppositis vel suboppositis, 
3-7-fidis, laciniis subulatis apice glandulosis, sepalis extus glabris intus ni veo 
dense tomentosis, 7-8 mm. longis quam petala 12-14 mm. longs glabra bre- 
vioribus. Fructus ovato-oblongis, acuminatis vel pyramidales, i-loc., l-sper- 
mus, hispidus, 7 cm. circ. longus et 3 cm. latus. 
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Racemes axillaires, solitaires, a rachis de 6-20 cm. de long, a 
poils 6pars, brunatres, 6tae16s, devenant glabre. BractBes de la 
base des pidicelles entibres on 3-dentees au sommet, ovales- 
aigui~s, atteignant 6-7 mm. de long et 6 mm. de large; brac- 
t6oles opposbes on subopposhes de environ 4-5 mm., divishes 
profond~ment en lani~res glanduleuses au sommet; receptacle 
glabre, subcylindrique,articul6 pros de la bractbole superieure 
ou jusque 4 mm. au-dessus, mesurant depuis l'articulation jus- 
qu'a 'la subdivision des s6pales 26-30 mm. de long et environ 
vers le sommet 1 mm. de diamitre; sepales oblongs, glabres 
extfrieurement, sauf sur les parties recouvertes dans le bou- 
ton, velus int6rieurement, de 7-8,5 mm. de long et 3- 4 mm. de 
large; petales de 12-14 mm. de long, glabres; filaments stami- 
naux soud6s sur environ 30-45 mm. de long, libres sur environ 
10 mm.; anthbres de environ 1 mm de long; ovaire dens6- 
ment et longuement poilu, a style glabre. Fruit noiratre d'en- 
viron 6,5-7 em. de long et 3 cm. de large, velu extbrieurement 
et interieuremnent. 
Libreville, 20 janvier 1894 (R. P. Klaine, n. 12 (n. 6190). 
- Herb. Mus. Paris> Bipinde, 1881 (Zenker, n. 2373 - sub 
nom. A.pallescens; n.3001a, sub nom ABellayana;n. 3475; 
sub nom. A. Bellayana; n. 3726; n. 4507, sub nom. A. Bel- 
layana. - Herb. Kew); Bipinde, 1908 (Zenker, n. 3726. - 
Herb. Brit. Ml useum et Herb. Kew); Bipinde, 1911 (Zenker, 
n. 4200, sub nom. A. Icondere.-- Herb. KeWv); Bipinde (Zen- 
ker, n 3475,3001a,3726, 2373, 4200, 4507.-l Helrb.Brux.); 
Bipinde (Zenker, n. 2565.- Sub nom. A.pallescens. - Herb. 
Brux.); Barombi station, 1890 (Preuss, n. 263.- Herb. 
Kew,; Gabon, Sibange-Farm," 4 aoit 1880 (Soyaux, n. 111. - Sub 
nom. A. Bellayana - Herb. Kew); Eket district (Nigeria), 
1912-1913 (M.Talbot, n. 3123 et 3153. - Sub nom. A. Bel- 
layana. - Herb. Kew). 
Obseryations. - Cette esp~ce, que L. Pierre avait en I'occa- 
sion de voir en assez nombreux echantillons, avait 6tB d'abord 
consider6e par lui comme appartenant an cycle de 1'A . Iconidere 
Baill., 
fut 
ensuite consid6r6e comme espiee particulire qu'il 
d~crivit en manuscrit, et dent il dissit en 1894 : 
, 
Par ses 
feuilles oblongues on lindaires-oblongues, par ses petites cimes 
plus nombreuses, parait 8tre une vari1t6 de l'A. Icondere ou 
une esp~ce independante >. 
II faut, & notre avis, la considbrer comme une bonne esp~ce, 
car l'indument des tiges la differentie trbs nettement de 
1'A. Icondere Baill.; caractere sur lequel L. Pierre n'a pas, L 
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notre avis, suffisamminent insiste, et qui cependant attire le plus 
fortement l'attention. 
Comme on le voit par la liste des stations, cette plante 
parait ripandue; elle est trbs polymorphe et a 6th confondue 
avee d'autres esphces, en particulier avec les A. Bellayana et 
A. Icondere, par le fait que les dtterminateurs n'avaient pro- 
bablement pas Pu voir les materiaux authentiques de ces deux 
esphees. Son rapprochement de I'A.. pallescens est di une 
erreur, rien de pareil n'existe chez cette derni~re espgce. 
L'A.Klaineana se differencie tris aisement du A. Bellayana 
par ses stipules. 
Elle est done, jusqu't on certain point, affine de l'A. Icon- 
dere, mais d~s que l'on a vu le typo de cette derniere espece, 
avec son indument caracteristique, uine confusion devient 
impossible. 
Notre projet de clef analytique insiste sur ces caractBres. 
Acioa parvifolia Engler Bot. Jahrb. XXVI (1899) p. 380. 
Observations. - Nous n'avons pu 6tudier cette espice; elle 
semnble devoir Stre consideree comme intermidiaire entre les 
A. Klaineana Pierre et campestris Engler, dans le voisinage 
de laquelle son auteur la range. Mais d'aprbs la description de 
ce dernier les tiges seraient glabres. 
Acioa campestris Engler Bot. Jahrb. XVII (1893) p. 88. 
Gabon, Sibange-Farm, 20 dec. 1887 (H. Soyaux, P1. Afric. 
occident, n. 362.- Herb. Kew). 
Acioa Unwini De Wild. nov. sp. (1). 
Rameaux jeunes velus, pnlus ou moins scabres, devenant 
plus on moins glabres, L lenticelles petites blanches; feuilles 
courtement petiolbes, i p6tiole de 3-4 rmm. de long, glabre; 
limbe ovale, glabre sur la face supgrieure comme sur la face 
inferieure sauf sur la nervure mbdiane, celle-ci ~ poils bruna- 
tres, etals, subcoriace, rigide, arrondi & la base, acumin6- 
aigu au sommet; nervures lat6rales principales au nombre de 
(1) Acioa Unzwini; Ramis juvenilis velutinis plus minus scabris, demum 
glabris, lenticellatis; foliis petiolatis, lamina ovata, glabra, sed nervis infra 
brunneo-hirsutis, coriacea, nervis lateralibus I utrinque circ. 8; 6,5-11 cm. 
longa et 4-6 cm. lata; stipulis linearibus, ciliatis; racenmis axillaribus et 
terminalibus, rachide 3,5-5 cm. longo, glabro, bracteis ovatis profunde 
lineari-fissis, bracteolis usque basin lobatis, lobis linearibus, receptaculis 
5-10 cm. longis, sepalis extus glabris, intus velutinis. 
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8 environ de chaque ceth de la nervure mddiane, plus pro- 
eminentes en dessous qu'au-dessus, de 6,5-11 cm. de long et 
4-6 cm. de large; stipules linbaires, ciliees, rapidemnient 
caduques, racemes axillaires et terminaux, rachis de 3,5-5 cm. 
de long, glabre; bractbes de la base des pedicelles, ovales, de 
2-3 mm. de long, munies de dents linbaires-glanduleuses; 
bractdoles opposbes petites, de 1,5-2 mrm., divisees jusqu'a la 
base en filaments lineaires, glanduleux; receptacle subcylin- 
drique, articul6 a 5-10 mm. des bractboles, mesurant depuis 
l'articulation jusqu'a la subdivision des sepales 13-15 rmm. de 
long et environ 1 mm. de diam. vers le sommet; sdpales 
oblongs, exterieurement glabres sauf dans les parties recou- 
vertes dans le bouton, courtemrent velus intdrieurement, de 
4-5,5 mm. de long et 2-4 rmm. de large; petales...;" filaments 
staminaux soudls sur environ 15 mm. de longueur, libres sur 
environ 10 mm.; ovaire densmnent et longuement poilu, style 
glabre. 
Buri Town, Sierra-Leone, ddc. 1900 (Unwin et Smythe, 
n. 36. - Herb. Kew). 
Observations. - Cette espece se classe dans le voisinage de 
1'A. Gilleti; nous l'en diffdrencierons, entre autres, par les 
fleurs articuldes a une grande distance des bractdes, celles-ci 
tres rapprochies et a lobes lindaires-allongds. 
Acioa Gilleti De Wild. in Ann. MusBe Congo, sdr. V (1903) 
p. 47. 
Environs de LBopoldville, avant 1902 (J. Gillet. - Herb. 
Brux.); Stanleyville, 23 fdvrier 1915 (J. Bequaert, n. 6963.-- 
Bords boisds d'un ravin; arbuste a fleur blane-verdatre. - 
Herb. Brux.'; Galiema, sept. 1909 (J. Claessens, n. 115. - 
Herb. Brux.); Sabuka, 19 oct. 1903 (Eim. et M. Laurent); 
Bitye, Yaunde (Cameroun), 1917 (G.-L. Bates, n. 855. - 
Herb. Brit. Museum). 
Observations. - Cette esp~ee parait variable, les caract~res 
distinctifs sur lesquels nous nous sommes basBs dans notre 
projet de clef analytique demandent a Stre r66tudids sur de 
plus amples documents. 
Acioa Bellayana Baill. Adansonia VII (1867) p. 224. 
Griffonia Bellayana (Baill.) Oliv. in Flora of trop. Afr.. lII 
(1871) p. 371. 
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Gabon (Griffon du Bellay, n. 7. - Nom ind.: Icondere. - 
Herb. Museum Paris); Gabon, novembre 1899 (R. P. Klaine, 
n. 677. - Herb. L. Pierre. - Herb. Museum Paris); Gabon, 
8 sept. 1896 (R. P. Klaine, n. 101. - Herb. Mus6um Paris); 
Loango bei Bango, 3 sept. 1874 (H. Soyaux, n. 123. - Herb. 
Kew); Mayumbe (Coll. Cabra, n. 94. - Arbuste de la for~t 
de 5-6 mn.; assez rdpandu. - Herb. Brux.). 
Observations. - Cette esp~ce, qui porte 6galement, d'aprds 
le premier ~chantillon cit6, le nom de a Icondere ,, differe 
comme nous l'avons fait ressortir plus haut du A. Icondere, 
avec laquelle on semble I'avoir parfois con ondue par I'indu- 
ment des tiges et des feuilles. Il y a un autre caractbre 
plus important, c'est celui tir6 de la forme des stipules qui 
dans le A. Bellayana sont lin6aires au lieu d'8tre relativement 
largement ovales. Notre projet de clef tient note de ce. 
caractbre. 
Acioa hirsuta Aug. Chevalier noam. nud. (1). 
Rameaux jeunes dens6ment velus, t poils 6talbs d'environ 
1 mm. de long, non lenticells au moins B l'6tat jeune; feuilles 
courtement p6tiolees, & p6tiole de 3-4 mm. vein comme les 
tiges; limbe elliptique, subcoriace, arrondi ou 18girement 
subcord6 a la base, acumind au sommet, glabre sur la face sup6- 
rieure, velu sur la face inf~rieure a poils Btalbs et assez longs 
sur les nervures; nervures laterales principales au nombre de 
8-9 de chaque cte de la nervure mediane, plus pro6minentes 
en-dessous qu'au-dessus, de 5-12 cm. de long et 2,4-4,5 cm. 
de large; stipules lin6aires, cilibes, atteignant 8 mm. de long et 
environ 1,5 mm. de large, plus ou moins rapidement caduques; 
rachmes axillaires, courts, & rachis de 2,5-3 cm. de long, velu, 
parfois cotonneux; bract6es de la base des p~dicelles entibres 
ovales, concaves, d'environ 4 mm. de long et 2 mm. de large, 
velues extbrieurement, plus ou moins r6fractges; bracteoles 
subopposbes ou alternes, atteignant 3 mm. de long et de large, 
soles glanduleuses comprises, celles-ci de la moitie de la lon- 
gueur totale; receptacle subcylindrique, glabre, articul! a en- 
(1) Acioa hirsuta :Ramis juvenilis dense velutinis non lenticellatis; foliis 
breviter petiolatis, petiolo velutino, lamina elliptica, subcoriacea, basi rotu- 
data vel breviter subcordata, spice acuminata, supra glabra, infra velutina; 
nervis lateralibus I utrinque 8-9; stipulis linearibus, ciliatis, usque8 mm. 
longis et 1,5 mm. latis; racemis brevibus, rachide velutino vel araneoso; 
bracteis ovatis, integris, concavis; bracteolis usque 3mm. longis, glandu- 
loso-setosis ; receptaculis subcylindricis, glabris, sepalis 7-9 mm.longis extus 
glabris, intus velutinis; petalis caducis usque 15 mm. longis. 
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viron 1 mm. au-dessus du niveau de la bractfe superieure, 
mesurant depuis l'articulation jusqu'd la subdivision des 
sBpales 20-25 mm. de long et environ 1 mm. de diametre vers 
le sommet; s6pales oblongs de 7-9 mm. de long et 2,5-4 mm. 
de large, glabre exterieurement, sauf sur les bords duveteux 
des s6pales recouverts dans le bouton, velus interieurement; 
p6tales caducs, atteignant 15 mm. de long; filaments stami- 
naux soudes sur environ 20-25 mm. de longueur, libres sur 
environ 15 mm.; anthdres d'environ 0,7 mm.; ovaire dens6- 
ment et longuement poilu, style gr8le, glabre. 
COte d'Ivoire : Bassin du Cavally, Pays des Tepo, Village 
de Grabo, 4 aofit 1907 (Aug. Chevalier, n. 19.738. - Herb. 
Chevalier). 
Observations. - Cette espece est, comme nous lavons fait 
remarquer dans notre projet de clef, voisine de I'A. Bellayana, 
dont elle se diff6rencie, entre autres, par les dimensions du 
r~ceptacle et des sepales. M. Aug. Chevalier avait cru d'abord 
devoir rapprocher cette espece du A. tenuiflora Engler et 
Dinklage, qui n'a certes aucun rapport avece sa plante. 
Acioa Lehmbachii Engler Bot. Jahrb. XXVI (1899) p. 379. 
Observation. - Nous n'avons pu 6tudier d'6ehantillon de ce 
type, class6 provisoirement i cette place. 
Acioa Dewevrei De Wild. et Th. Dur. in Ann. Musee Congo, 
serie II, 1 (1899) p. 19. 
Congo (Alfr. Dewevre, n. 743 - Herb. Brux.); Wombali, 
aoft 1913 (H. Vanderyst, n. 2009. - Herb. Brux.). 
Acioa Van Houttei De Wild. in Ann. Musie Congo, s6rie V, 
II (1908) p. 255. 
Inkissi, 1906 (leg. Van Houtte, coll. J. Gillet, n. 3964. - 
Arbuste des marais, . bois tr~s coriace. - Nom ind. Kibulu). 
Acioa Reygaerti De Wild. nov. sp. (1). 
(1) Acioa Reygaerti; Ramfs juvenilis pubeseentibus, demufn glabris, 
sparse lenticellatis; foliis breviter petiolatis, lamina ovato-elliptica, coria- 
cea, basi rotundata vel leviter subcordata, apice acuminata, supra et infra 
glabra, nervislateralibus I utrinque 7-8; stipulis linearibus 4-5 mm. longis et 
i mm. cire. latis; racemis axillaribus et terminalibus, rachide usque i7 cm. 
longo breviter velutino; bracteis ovato-laneeolatis, margine glandulosis, 
ciliatis,bracteolis pyofunde lineari-fissis: receptaculis subeylindricis breviter 
tomentosis; sepalis extus et intus tomentosis, griseis, 5-6 mm. longis et 
4,5-3 mm. latis. 
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Rameaux jeunes pubescents devenant glabres, A ecorce 
brunitre et plus ou moins luisante, lenticelles 6parses, blan- 
chitres; feuilles courtement petiolhes, i petiole de 3-5 mm. de 
long, devenant rapidement glabre, limbe ovale-elliptique, 
coriace, rigide, arrondi ou trbs l6ggrement subcord6 
t la base, 
acuminb au sommet, glabre sur les deux faces, mime sur la 
nervure m6diane, nervures lat6rales principales au nombre de 
7-8 de chliaque cit6 de la nervure mgdiane, plus prodminentes 
en-dessous qu'au dessus, de 8-13 cm. de long et 3,5-5,5 cm. 
de large, stipules lindaires de 4-5 mm. de long et de environ 
1 mm. de large, racemes axillaires solitaires et terminaux, 
rachis atteignant 17 cm. de long, courtement velu; bracties de 
la base des pgdicelles ovales-lanceolbes, de 2-3 mm. de long, 
glanduleuses sur les bords, glandes de la base souvent pgdi- 
celli~es, ciliees; bractboles d'environ 1 mm. de long, profond&- 
ment divishes en plus Ide 3 filaments glauduleux au sommet, 
opposies; receptacle subcylindrique courtement tomenteux, 
articul6 au niveau de l'insertion des bract~oles ou a environ 
1 mm. au-dessus de l'insertion dela bractbole sup6rieure, mesu- 
rant depuis l'articulation jusqu'8 la subdivision en sipales, 
12-15mm. delong et environ 1,5mm. de diam~tre vers le som- 
met; s6pales oblongs, courtement tomenteux extgrieurement, 
duveteux sur les parties recouvertes dans le bouton, velus-gri- 
satres intbrieurement, de 5-6 mm. de long et 1,5-3 mm. de 
large, p6tales...; filaments staminaux soud6s sur 10-12 mm. 
de longueur, libres sur environ 10 mm.; anthlres de environ 
0,6 mm.; ovaire densmnent tomenteux, jaune-brunatre, B poils 
allong1s. 
Mobwasa, novembre 1913 (F. Reygaert, n. 1229. - Arbre 
aquatique. - Nom ind.: Ebo). 
Observations. - Cette espace forme avec les A. Dewevrei et 
Van Houttei un groupe se caractirisant par le receptacle cour- 
tement velu extbrieurement. Entre elles, ces espices se diffe- 
rencient par les dimensions des bractboles et leurs rapports avec 
la base persistante du receptacle, comme nous l'avons indiqun 
dans notre projet de clef. 
Acioa Brazzai De Wild. nov. sp. (1). 
Rameaux jeunes courtement pubescents devenant noiritres, 
j lenticelles eparses, blanchatres; feuilles courtement p6tio- 
(1) Acioa Brazzai; Ramis juvenilis breviter pubescentibus demum nigres- 
centibus, sparse lenticellatis; foliis breviter petiolatis; petiolo glabro vel 
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e16es, pdtiole de environ 4 mm. de long, glabre ou tres courte- 
ment velu, limbe elliptique ou ovale, subcoriace, glabre sur les 
deux faces, cordiforme ~ la base, arrondi au sommet et tres 
courtement acumind ou cundiforme; nervures latirales princi- 
pales au nombre de 7-8 de chaque cot6 de la nervure mddiane, 
plus proeminentes en dessous qu'au dessus, mais reticuldes et 
bien visibles sur les deux faces, de 7-12 cm. de long et 3,5-6 
cm. de large; stipules de 4-5 mm. de long, linuaires, de moins 
de 1,5 mm. de large, velues; raceme h rachis de 5-16 cm. cour- 
tement tomenteux. Bractbes de la base des pedicelles lancbo- 
1es, velues courtement, de 2-3 mm. de long, i glandes margi- 
nales sessiles; bract~oles petites, opposBes, de environ 1 ,5 mm. 
de long, divisdes jusqu'd la base en filaments glanduleux au 
sommet; receptacle subcylindrique,velu ,t poils courts, articul6 
au niveau de l'insertion des bractoles ou tri~s l6gerement au- 
dessus, mesurant depuis l'articulation jusqu'a la subdivision 
en sepales 10-13 mm. de long et environ vers le sommet 1 mm. 
de large; sapales de 3-4,5 mm. de long, oblongs, glabres ext&- 
rieurement sauf sur les bords recouverts dans le bouton, den- 
s6ment velus-grisitres intfrieurement; petales...; filaments 
staminaux soudes sur environ 10 mm. de long, libres sur envi- 
ron 8 mm.; anth~res de 0,8 mm.; ovaire tres densement velu 
a poils longs et courts m6langes, jaunitres; style dbpassant les 
4taraines, glabre. 
Bois humides de Brazzaville, juillet 1891 (Thollon, Mission 
de P. Savorgnan de Brazza, n. 4029 in Herb. Museum Paris, 
n. 565. - Arbre i fleurs blanches. Bois blanc-rose, trms dur). 
Observations. - Comme nous l'avons fait remarquer dans 
le projet de clef analytique, cette plante, que l'on avait cru 
devoir rapporter i 1'A. pallescens, se range, avec le A. Sereti, 
dans le groupe des espbces i bractdes divisees en lanibres glan- 
duleuses au sommet, mais i feuilles a nervure m6diane glabre 
sur la face infirieure. 
Acioa Sereti De Wild. in Ann. Musee Congo ser. V, II (1908) 
p. 254. 
breviter velutino, lamina elliptica vel ovata, subcoriacea, supra et infra 
glabra, basi cordata, apice rotundata et breviter acuminata vel cuneata, 
nervis lateralibus I utrinque 7-8; stipulis linearibus circ. 1,5 mm. latis, velu- 
tinis; inflorescentiis rachide breviter tomentoso; bracteis lanceolatis margine 
glandulosis, glandulis sessilibus,bracteolis usque ad basim fissis; receptacu- 
lis subcylindricis pilosis sed non dense velutinis; sepalis extus glabris, 
intus dense griseo-velutinis. 
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Rives du Bendi, Gumbari, avril 1906 (F. Seret, n. 807. - 
Arbuste a fleurs d'un blanc-jaunntre pale, odorantes; fruit gri- 
satre. - Herb. Jard. Bot. Brux.). 
Acioa Whytei Stapj in Journ. Linn. Soc. XXXVII (1905) 
p. 97. 
Within 6 miles of Monrovia and within a radius of 20 miles 
from Kakatown, 1904 (Whyte. - Herb. Kew). 
Acioa Stapfiana De Wild. nov. spec. (1). 
Rameaux jeunes courtement velus, devenant plus on moins 
rapidement glabres, ? ecorce, d'un brun-noiratre, ? lenticelles 
rares on nulles; feuilles courtement pitioles, petiole de 3 mm. 
environ de long, courtement velu, limbe ovale, subeoriace, 
glabre sur les deux faces, arrondi & la base, acumin6 au 
sommet; nervures latirales principales au nombre de environ 7 
de chaque c6t6 de la nervare mddiane, plus prodminentes en 
dessous qu'au dessus, de 4,5 Gcmn.de long et 2,5-3 cm.de large, 
stipules de 5-6 mm. de long, souvent a 1 ou 2 dents a la base 
et atteignant 1,5 rmm. de diam~itre; racmnes courts, h rachis 
de 8-12 mm. de long, a poils apprimbs; bractees de la base des 
p~dicelles ovales, entibres, d'environ 3 mm. de long et 2 mm. 
de large, velues ext6rieurement; bracteoles ovales, de environ 
1,5 mm. de long, aiguis; r1ceptacle glabre, subcylindrique, 
articule u environ 1-1,5 mm. au-dessus de l'insertion de la 
bractie, mesurant depuis l'articulation jusqu'a la subdivision 
en sepales de 15 18 mm. de long et environ vers le sommet 
1,5 mm. de diamrtre; sepales oblongs glabres exterieurement, 
sauf danis les parties reconvertes dans le bouton, densement 
velus.intirieument, de 4-5 mrm. de long; p6tales . . ;fila- 
ments staminaux soud s sur eniviron 22 mm. de longuenr, 
libres sur environ 12 rmm.; anthlres de environ 0,7 mm.: 
ovaire densiment et longuement poilu, style glabre. 
Sherbro, octobre 1893 (Garret. - Herb. Kew). 
Observations. - Cette plante, qui nous a dt6 communiquie 
par le Dr O. Stapf, de Kew, rappelle la plante d~crite par ce 
(1) Acioa Stapfiana; Ramis juvenilis breviter velutinis demum glabris; 
foliis breviter petiolatis petiolo breviter velutino, lamina ovata, subco- 
riacea, supra et infra glabra, basi rotundata, apice acuminata, nervis late- 
ralibus I utrinque circ. 7; stipulis usque 6 mm. longis basi I vel 2 den- 
tatis; racemis brevibus, rachide 8-12 mm. longo, appresse piloso; bracteis 
ovatis, acutis ; receptaculis glabris, subcylindricis; sepalis oblongis, extus 
glabris, intus dense velutinis. 
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dernier sous le nomr de A. Whytei. Comme cette dernibre 1'A. 
Stapfiana poss~de des stipules souvent dent6es $ la base. Elle 
est dans toutes ses parties plus reduite que le type des rdcoltes 
de Whyte. La bri&vet6 des p6dicelles et la r6duction des 
s6pales frappent A premiere vue. 
Acioa laevis Pierre mss. (1). 
Rameaux jeunes glabres; feuilles p6tioles, p6tiole de 
4-5 mm. de long, glabre ou trBs courtement velu, limbe ellip- 
tique subcoriace, cunniforme B la base, acumin8-subaigu au 
sommet; nervures laterales principales au nombre de 6-7 de 
chaque c6th de la nervure m6diane, plus proeminentes en des- 
sous qu'au dessus, de 7,5-10 cm. de long et 3,5-4,5 cm. de 
large, stipules eparsement velues on glabres, ovales-aiguis, 
atteignant 5 mm. de long et environ 2 mm. de large, racmnes 
axillaires solitaires ou g8min6s, a rachis de 4-6 cm. de long, 
glabre on i quelques poils Apars; bract6es de la base des pbdi- 
celles entieres, ovales, d'environ 4 mm. de long et 2 mm. de 
large; bract6oles enti8res, ovales, alternes, de environ i mm. 
de long et de g~nralement plus de i mm. de large; receptacle 
subcylindrique glabre, articul6 i au moins 4 mm. au dessus de 
la bracteole sup6rieure, mesurant depuis l'articulation jusqu'a 
la subdivision en s6pales 25-30 mm. de diam~tre; s6pales de 
7-9 mm. de long et jusque 4-5 mm. de large, oblongs, glabres 
ext6rieurement sauf sur les bords recouverts dans le bouton, 
dens6ment velus-grisitres interieurement; p6tales. . . ; 
filaments staminaux soud6s sur environ 3 cm. de longueur, 
libres sur environ 12 mm.; ovaire dens6ment et longuement 
velu, grisatre, style glab'ore. 
Gabon, 18 juillet 1900 (R. P. Klaine, n. 1890. - Arbre de 
15-20 m~tres. - Herb. L. Pierre in Herb. MusBum Paris). 
Observations. - Cette plante que L. Pierre avait d6finie en 
manuscrit, se range dans le voisinage de l'A. scabrifolia Hua, 
mais posshde des feuilles lisses. I1 nous faut cependant ajouter 
que nous n'oserions affirmer que la scabrbite des feuilles soit 
un caractbre de valeur car il varie notablement d'intensit6. 
(1) Acioa laevis; Ramis juvenilis glabris; foliis petiolatis, petiolo glabro 
vel brevissime velutino, lamina elliptica, subcoriacea, basi cuneata, apice 
acuminata, subacuta; nervis lateralibus I utrinque 6-7; stipulis ovato- 
acutis usque 5 mm. longis et circ. 2 mm. latis; racemis axillaribus, rachide 
4-6 cm. longo, glabro vel sparse piloso; bracteis integris, ovatis, circ. 4 mm. 
longis, bracteblis integris,ovatis, receptaculis subcylindricis glabris; sepalis 
7.9 mm. longis et 4-5i mm. latis, extus glabris intus griseo-velutinis. 
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Aeioa scabrifolia Hua in Bull. Mus. Hist. nat. Paris II (1897) 
p. 328. 
Aeioa Trillesiana Pierre ross. 
in Bull. Mus. Paris. 
Timbo (Fouta-Djalon) (Dr Miquel, n. 24. - Herb. Museum 
Paris); Le Konkere (Guinde frangaise) (Pobbguin. - Herb. 
Mus. Paris sub nom. scabra Hua); Entre Konkaeri et Timbo, 
mars 1905 (Aug. Chevalier, n. 12480. - Herb. Chevalier); 
Kouria Bilima et environs, 17 dec. 1905 (Aug. Chevalier, 
n. 14889. - Herb. Kew et Herb. Jard. Bot. Brux.); Gabon 
(R.P. Trilles, n.22.-Arbre dent le bois est utilis6 en menui- 
serie; fleurs blanches. - Sub norm. A. Trillesiana. - Herb. 
Mus. Paris); Niagei (Sierra-Leone), 13 nov. 1918 (Coll. Maj. 
Guy Aylmer, n. 617. - Herb. Kew, sub nomr A. Barteri); 
Nkolendangan (Guinbe espagnole), 22 f6vrier 1908 (G. Tess- 
mann, n. 221. - Herb. Kew sub nom. G. Barteri); Guinae 
frangaise, 1905 (Coll. Leo Farmer, n. 265. - Herb. Kew); 
Near Ninia, Talla Hills (Sierra-Leone) (G.-F. Scott Elliot, 
n. 4894. - Sub nom. Griffonia Icondere.- Herb. Kew). 
Observations. - Cette esp~ce parait tr&s variable et a 6t6 
souvent confondue avec le A. Barteri avec lequel elle pr6sente, 
sans conteste, des analogies. Mais tandis que chez le type 
Barteri, que nous avons pu 6tudier sur les mat6riaux origi- 
naux obligeamment communiques par M. le Dr O. Stapf, le 
r6ceptacle est courtement velu ext6rieurement, chez le A. sca- 
brifolia Hua il est glabre. 
Le caractbre de scabrbite des feuilles sur lequelnotre regrett6 
confrrre Hua avait attire l'attention en crbant son espece, est 
parfois tres net, d'autres fois peu marqub, de sorte qllue pour 
ce caractbre le A. scabrifolia passe au A. laevis Pierre qui est 
voisin. 
Acioa Sapini De Wild. in Bull. Jard. Bet. Brux. IV (1914) 
p. 80. 
Bienge, octobre 1907 (A. Sapin). 
Aciosa Talbotii Bakerf. in Cat. of Plants colleolt. by Mr et Mrs 
Talbot in South Nigeria (1913) p. 29. 
Oban, South Nigeria (Mr et Mrs Talbot, n. 1553). 
Observations. - Il resulte d'une correspondance entretenue 
avec M. Edm. Baker, du British Museum, pour laquelle je le 
remercie bien vivement, qu'$ la descriiption princeps publi6e 
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ant6rieuremement (loc. cit.), on pent ajouter les caractbres ci- 
dessous, qui semblent permettre de classer cette espice dans 
le voisinage de 1'A. Staudtii Engler : 
10 Pbdoncules floraux simples, tres rarement furques; 
2* Bracthes velues, 6ftroites, entieres; 
30 Stipules lanceolhes de moins de 1,5 mam. de diambtre et 
5-6 mram. de long; 
4. Pdtiole court A poils court; 
50 Rameaux jeunes a tomentum form6 de poils courts; 
60 Feuilles velues sur la nervure mddiane i la face sup&- 
rieure, i poils &pars sur le limbe inf4rieurement, mais A ner- 
vures mbdiane et latdrales velues. 
Acioa Staudtii Engler Bot. Jahrb. XXVI (1899) p. 379. 
Lolodorf (Cameroun), 1896 (Staudt, n. 263.--Herb. Kew). 
Observations. - Le r4ceptacle est nettement velu. 
Acioa pallescens Baill. in Adansonia VII (1867) p. 224. 
Griffonia paJlescens (Baill.) Oliv. in Flora of trop. Afr. II 
(1871) p. 372; var. scandens Oliv. et var. arborescens Olirv. 
o0c. cit. 
Muni River, 1862 (G. Mann, n. 1762. - Herb. Kew et 
Herb. Mus. Paris); Old Calabar, 1862 (Thomson, n. 2 - 
Herb. Kew); Cross River, 1888 (Johnston. - Herb. Kew); 
Old Calabar, 1863 (G. Mann, n. 2288. - Herb. Kew); Itu, 
Cross River, 1897 (Holland, n. 35. - Herb. Kew); Bipinde 
(Zenker, 1866, n. 855; 1898, n. 1699; 1901, n. 2342; 1903, 
n. 2565; 1904, n. 2698. - Herb. Kew; et 1913, 
.n. 
4699; 
1904, n. 2698;-1901, n. 2342; 1898, n. 1699.- Herb. Jard. 
Bot. Brux.); Johann-Albrechtshlhe, 1896 (Staudt, n. 618. - 
Herb. Kew); Cross River, sept. 1905 (Me Leod. - Herb. 
Kew); Bipinde, avril 1914 (Zenker, n. 557.- Sub nom. A. 
Icondere. - Herb, Jard. Bot. Brux.). 
Observations. - Nous ne conservons pas comme distinctes 
les deux varidtds proposdes par Oliver dans le Flora of trop. 
Africa; les caractbres sur lesquels ces varidtts sont basees 
semblent peu fixes. Dans tous les cas la base des feuilles est 
cordde. La pubescence arandeuse observe sur l'dchantillon de 
Griffon du Bellay et sur celui de Mann, devrait Stre examin6 
sur de plus amples matfriaux. 
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Aciosa Tholloni De Wild. nov. spec. (1). 
Rameaux jeunes courtement pubescents, devenant plus ou 
moins glabres, a Acorce brunitre, fissurbe, lenticelles assez 
abondantes, brunntres peu marquies; feuilles courtement 
p6tiol•es, petiole 
de 4-6 mm. de long, courtement pubescent, 
limbe elliptique, coriace, cord6 a la base, acumin6 au sommet, 
glabre sur les deux faces B l'6tat adulte sauf sur les nervures 
de la face superieure munies de quelques poils apprimi~s; ner- 
vures latbrales principales au nombre de 8 environ de chaque 
cit5 dela nervure m6diane, plus proiminentes en dessous qu'au 
dessus, atteignant 14 cm. de long et 7 cm. de large; sti- 
pules...; racemes paraissant terminaux i rachis d6passant 
25 em. de long, courtement mais assez dens~ment'tomenteux. 
Bracthes de la base des pbdicelles ovales-lancBoldes, aiguis, 
velues ext6rieurement, de 4-6 mm. de long; bract~oles oppo- 
sees ou suboppos6es, de mInme formine que les bractbes, entiBres, 
velues; receptacle subcylindrique dens~ment et courtement 
velu, articul6 au niveau de 1'insertion de la bracteole sup&- 
rieure, mesurant depuis l'articulation jusqu'd la subdivision 
en sipales environ 25 mm. de long et environ 2,5 mm. de dia- 
metre vers le sommet; s6pales obllongs, velus ext6rieurement 
et interieurement, de 10-12 mm. de long et 5-9 mm. de large; 
p6tales...; filaments staminaux soudes sur environ 35 mm. de 
longueur, libres sur 15 mm. environ; ovaire dens6ment et 
longuement poilu. Fruit velu d'environ 4 cm. de long et 3 cm. 
de large, & p~dicelle trds accrescent, ligneux, atteignant 4 mm. 
de diamitre. 
Boome (Ogoue), mai 1887 (Thollon, n. 794. - Herb. 
Musumrn Paris). 
Observations. - Cette plante est trds voisine de 1'A. palles- 
cens, mais s'en diffgrencie & premier aspect par le d6veloppe- 
ment de ses inflorescences. Dans 1'unique echantillon que nous 
avons pu examiner les fleurs sont i un stade tres avane~; 
plusieurs semblent avoir df donner des fruits et ont laiss6 
une trace tr's marqune sur le rachis. On peut aussi faire 
(1) Aciosa Tlolloni ; ramis juvenilis breviter pubescentibus demum glabris; 
cortice brunneo,fissurato, lenticellato; foliis breviter petiolatis, petiolo bre- 
viter piloso,lamina elliptica,coriacea,basi cordata, apice acuminata,supra et 
infra glabra sed nervis sparse appresse pilosis; nervis lateralibus I utrinque 
circ. 8; bracteis ovato-lanceolatis, acutis, extus velutinis; bracteolis inte- 
gris, velutinis, receptaculis subcylindricis, sepalis oblongis, extus et intus 
velutinis; ovario velutino, fructibus velutinis usque circ. 4 cm. longis, pedi- 
cello lignoso usque 4 nmm. lato. 
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remarquer la difference tris sensible de la villosite de la face 
infarieure des feuilles, nulle chez le A. Tholloni et trbs accushe 
chez l'A. pallescens; mais on peut Stre amend ? se demander 
si ces caractbres ne sont pas dfis t des conditions de milieu et 
d'age? 
Acioa Lujai De Wild. nov. spec. (1). 
Arbre de 6-8 m1tres de hauteur, rameaux courtement pubes- 
cents, brunitres i l'6tat jeune; stipules linbaires, velues, de 
moins de 1 mm. de large et de 5-6 mm. de long; feuilles petio- 
1es Ai p6tiole de 4-6 mm. de long, limbe elliptique-lanceol6, 
coriace. arrondi t la base, courtement acumin -aigu au sommet, 
de 10-13 cm. de long et 4-5,5 cm. de large, glabre sur les 
deux faces sauf sur la nervure m6diane it la face inferieure, 
nervures laterales principales au nombre de 8 environ de 
chaque c~te de la nervure mbdiane, pen probminentes, r6ticula- 
tion bien visible; inflorescences axillaires et terminales, rachis 
de 4,5-7 cm. de long, velus-grisitres, bractbes ovales, aiguis, 
de 3-4 mm. de long, courtement velues-grisitres; bracteoles 
ovales, aiguis, de 2-3 mm., receptacle articul6 au niveau des 
bracteoles, d'un blanc - grisitre exterieurement, mesurant 
16-18 mm, depuis le niveau de l'articulation jusqu'i la sub- 
division en s6pales; sepales elliptiques, velus-grisitres, de 
5-6 mm. environ de larges; petales blanchitres de 8-10 mm. 
de long dtpassant 
les sepales, rapidomeneut caducs; ovaire venlu; 
filament staminaux soudis sur 18-20 mm. de longueur, libres 
sur 10-12 mm.; fruit ovoide d'environ 4,5 cm. de long et 
3 cm. de large, pubescent-brunitre, i endocarpe epais, souvent 
ai une graine, muni i la base des lobes du calice persistant en 
g~neral pendant longtemps. 
Sankuru, 28 novembre 1903 (ld. Luja, n. 38. - Bord de 
la forit); Katako-Kombe, septembre 1907 (A. Dobbelaere. - 
Arbre de la forit); St Trudon, 13 aofit 1913 (R. P. Van Kerck- 
hoven). 
(1) Acioa Luiai; Arbor, ramis juvenilis breviter brunneo-pubescentibus; 
stipulis lineari-velutinis, circ. 5-6 mm. longis, lamina elliptico lanceolata, 
velutina, coriacea, basi rotundata vel late cuneata, apice breviter acumi- 
nato-acuta, supra et infra glabra sed infra ad nervos pilosa; nervis latera- 
libus I utrinque 8; inflorescentiis axillaribus et terminalibus, rachide 
griseo-velutino, bracteolis ovatis,acutis, breviter griseo-velutinis, bracteolis 
ovatis, acutis; receptaculis extus albido-griseis, velutinis; sepalis ellipticis 
griseo-velutinis, petalis albidis, caducis; ovario velutino, fructibus brunneo- 
pubescentibus, vulgo uniseminatis. 
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Observations. - Cette espece est affine du A. pallescens 
avec lequel elle partage, par exemple, le caractbre blanchftre 
de l'indument des fleurs g l'6tat see. Elle se diffirencie par ses 
feoilles non cordbes & la base et glabres sur la face inf~rieure, 
g petiole plus developpe. 
Acioa Barteri (Hook. f.) Engler Bot. Jahrb. XXVI (1899) 
p. 382. 
Griffonia Barteri Hook. f. in Oliver Fl. trop. Afr. II 
(1871) p. 373. 
Lagos: Tjero, 1891 (H. Millen, n. 44. - Herb. Kew); 
Lagos (Barter. - Herb. Kew); Old Calabar (Thomson, n. 66. 
- Herb. Kew); Lagos Island, 3 octobre 1914 (Dalziel, 
n. 1013. - Herb. Kew); Okuni-Inkuni (Southern Nigeria), 
juin 1900 (J. H. Holland, n. 205. - Herb. Kew); Agolo 
Southern Nigeria), 1911 (N. W. Thomas, n. 177. - Herb. 
Kew); Lagos, 1901 (Mac Gregor, n. 314. - Herb. Kew); 
Lagos, 1383 (Moloney. - Herb. Kew). 
Acioa tenuiflora Dinklage et Engler in Bot. Jahrb. XXVI (1899) 
p. 382? 
Liberia, Grand Bassa (Dinklage, n. 2101. - Herb. Kew). 
Observations. - La plante que nous citons ci-dessus ne 
parait pas devoir Stre comparable au type tel qu'il est dicrit 
par Dinklage et Engler loc. cit., car les pedoncules lat6raix 
sont simples; elle ne se classe done nullement dans le voisi- 
nage du A. Mannii, mais bien, ce nous semble, dans celui du 
A. Barteri comme nous l'avons indiqu6 dans notre tableau. 
Nous n'oserions insister davantage aussi longtemps que 
nous n'aurons pu 6tudier ce type. 
Acioa Buchneri Engler Bot. Jarhb. XVII (1893) p. 88. 
Obser'ations. - Nous n'avons pu examiner le type de cette 
plante. 
Acioa Mannii (Oliv.) Engler Bot. Jarhb. XXVI (1899) p. 381. 
Griffonia Mannii Oliv. in Flora oEf trop. Afr. II (1871) 
p. 372. 
Fernando-Po, 1862 (Mann, n. 1427. - Herb. Kew); 
Johann-Albrechtshiihe, 1896 (Staudt, n. 513 - Herb. Kew) 
et s. d. (Staudt, n. 888. - Herb. Jard. Bot. Brux.). 
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Acioa cinerea Engler nom. nud. (1). 
Rameaux jeunes couverts d'nn duvet blanchatre a l'6tat see, 
araneeux, devenant brunatres et plus ou moins luisants; 
feuilles courtement petiolBes, a p6tiole de 5-6 mm. de long, 
glabre; limbe elliptique, coriace, rigide, nettement cun6iforme 
a la base, glanduleux sur la face infirieure pris du p~tiole, 
brusquement et courtement acuminb au sommet, & acumen sub- 
aigu, glabre sur les deux faces; nervures laterales principales 
au nombre de 7-9 de chaque c6td de la nervure mbdiane, plus 
proeminentes en dessous qu'au dessus, de 6,5-18 cm. de long 
et 4-9 cm. de large; stipules ovales, subaigu~s, de 8 mm. envi- 
ron de long et 4 mm. de large, velues-araneeuses, devenant 
g!abres; rachmes axillaires a rachis velu-aran6eux, de 8-11 cm. 
de long, a ramifications simples ou ramifibes, velues-ara- 
n6euses; bractbes de la base des pedicelles entibres, velues, 
atteignant 5 mm. de long; bracteoles velues de 2-4,5 mm., 
ovales-aiguis, plus on moins profond4ment divisdes en lobes 
liniaires, glanduleux; receptacle courtement tomenteux-gri- 
satre, subcylindrique, articul6, souvent A plus de 7 mm. de la 
bract(ole sup~rieure, mesurant depuis l'articulation jusqu'a la 
subdivision en sepales environ 14 mm. de long et environ 
1 mm. de diamintre vers le sommet; sepales oblongs velus- 
grisatres exterieurement et interieurement, de 5 mm. environ 
de long; petales . . . . . ;filaments staminaux soudes sur 
environ 17 cm. de longueur, libres sur environ 8 mm.; ovaire 
dens6ment et assez longuement poilu; style glabre. 
Bipinde, 1904 (Zenker, n. 2903. - Herb. Kew et Herb. 
Jard. Bot. Brux.). 
Observations. - Cette espiceest trbs intbressante. Tout en 
6tant, par l'ensemble de ses caractbres, voisine de 1'A. Mannii, 
elle s'en differencie trbs nettement par la couleur de l'indu- 
ment des tiges a l'6tat jeune, qui lui a fait donner probable- 
ment le nom spscifique c( cinerea ,. 
Acioa Dinklagei Engler Bot. Jahrb. XXVI (1899) p. 381. 
(1) Acioa cinerea; Ramis juvenilis albido-araneosis, demum brunneis, sub- 
glabris; foliis ellipticis, coriaceis, basi cuneatis, abrupte et breviter acu- 
minatis, supra et infra glabris; stipulis ovato-subacutis, 8 rmm. longis et 
4 mm, latis; racemnis axillaribus, rachide velutino-araneoso, ramis sim> 
plicibus vel ramosis; bracteis integris velutinis; bracteolis profunde 
lienari-fissis; receptaculis extus griseo-tomentosis, subeylindricis, sepalis 
oblongis, griseo-velutinis; ovario dense piloso. 
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Grand Bassa, Liberia (M. Dinklage, n. 2023. - Herb. 
Kew; et n. 2047. - Herb. Jard. Bot. Brux.). 
Acioa Pierrei De Wild. nov. sp. (1). 
Arbuste i rameaux jeunes tomnenteux-brun tres, parfois & 
pubescence legerement cotonneuse, devenant plus ou moins 
rapidement glabres, a lenticelles brunitres nombreuses, peu 
marqubes; feuilles courtement p6tiolees, pbtiole de environ 
5 mm. de long, velu courtement, brunatre; limbe elliptique, 
coriace, arrondi 1,a base, assez brusquement et courtement 
acumind au sommet, glabre ou presque glabre sur les deux 
faces, sauf sur les nervures surtout la principale nettement 
velue-tomenteuse sur la face supcrieure, nervures lat'rales 
principales au nombre de 10 environ de chaque c6t4 de la ner- 
vure mediane, plus proiminentes en dessous qu'au dessus, de 
6-15 cm. de long et 4,5-8 cm. de large; stipules ovales, 
velues, aiguis, de 7-8 mm. de long et 3-4 mm. de large; 
rac~mes axillaires on terminaux, formant parfois une dense 
panicule, atteignant en fleurs, pour les rachmes isol@s, 1-8 x 10 
cm.; rachis de 10-11 cm. de long veiu courtement comme les 
tiges, i ramifications 1 ou 2 fois divisdes. Bractbes de labase 
des pedoncules et ramifications ovales, entibres, velues- 
grisitres, atteignant 5 mm. de long, bractBoles plus petites, 
entibres, de mime forme, ovales-aiguis; rdceptacle courtement 
tomenteux-grisitre, subcylindrique, articuln contre les brac- 
tboles, mesurant depuis l'articulation jusqu'd la subdivision 
en s~pales environ 15-18 mm. et vers le sommet 1,5-2 mm. 
de diamgtre; s6pales oblongs, ext6rieurement et intbrieurement 
velus-grisatres, de 5-8 mm. de long et 2,5-4 mm. de large; 
p6tales jaunntres de 4-5 mm. de long, rapidement caducs; fila- 
ments staminaux soudds sur 15 mm. de longueur; ovaire densd- 
ment et longuement poilu, brunitre, style glabre. 
Gabon, octobre 1895 (R. P. Klaine, n. 196. - Herb. 
L. Pierre et Herb. Musdum Paris); Gabon, 10 septembre 1900 
(R. P. Klaine, n. 420. 
-- Fleurs d'un jaune-pale; arbuste de 
5 min. - Herb. Mus6um Paris). 
(1) Acioa Pierrei; Ramis juvenilis brunneotomentosis vel araneosis, 
demum glabris, brununeo-lenticellatis; foliis petiolatis, lamnina elliptica, 
coriacea, basi rotundata, apice abrupte et breviter acuminata, glabra vel 
subglabra, nervis lateralibus I utrinque circ. 10; stipulis ovatis, velutinis, 
acutis, cire. 3-4 mm. latis, racemis axillaribus vel terminalibus, rachide 10- 
11 cm. longo, racemis 1 vel 2-ramosis; bracteis ovatis, integris, circ. 5 mm. 
longis, bracteolis ovatis; receptaculis breviter griseo-tomentosis, sepalis 
griseo-velutinis, petalis luteolis, caducis; ovario piloso, stylo glabro. 
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Observations. - Un des numeros de la Collection Pierre, 
du Museum de Paris, porte le n. 176, il y a eu probablement 
erreur de lecture, c'est sans doute 196 qu'il faut lire. 
L. Pierre discutant, dans des notes nanuscrites jointes ? ses 
bchantillons, les caractbres de cette plante la considerait comme 
affine du A. Mannii, tout en faisant remarquer que les feuilles 
6taient toujours arrondies I la base, et terminait malgr6 cela 
ses observations en disant : a Cependant pourrait &tre l'Acioa 
Mannii ,. I la consid6rait egalement comme voisine de 1'A. 
D)inklagei. 
Nous ne pouvons adimettre ces parentbs et nous d6dions 
cette espice, avec plaisir, A la mnmoire du trbs regrett4 bota- 
niste frangais. 
C'est dans le voisinage de 1'A. Dinklagei que doit Stre rangbe 
l'espice, qui par les caracti'es rappel6s 
dans la diagnose, 
comme par les dimensions, la villosit6 du receptacle s'en diff6- 
rencie nettement. 
Il nous faut ajouter que dans ses notes L. Pier're inscrit : 
196 = 2033, 2940, 510. Nous ne connaissons point ces 
num ros. 
Acioa Chevalieri De Wild. nov. sp. (1). 
Acioa Icondere A. Chev. non Baill. in La for~t et les bois 
du Gabon, p. 203, pl. XVIII. 
Rameaux jeunes courtement tomenteux-grisatres, devenant 
brunitres, 
,A 
lenticelles petites, nombreuses, blanchatres; 
feuilles courtement pitiolhes, petiole de environ 5 mm. de long 
dens6ment et courtement pubescent, limbe elliptique, coriace, 
arrondi on presque subc'ord6 i la base, brusquement et assez 
courtement acuminC au sommet, acumen subaigu de 1 cm. 
environ de long, glabre sur la face superieure, sauf sur les 
nervures qui peuvent conserver leur villosit~, courtement 
tomenteux-grisatre on brunatre sur la face infBrieure; ner- 
vures laterales principales au nombre de 7-9 de chaque c6t6 de 
la nervure inBdiane, plus pro~minentes en dessous qu'au 
(1) Acioa Chlevalieri; Ramis juvenilis breviter griseo-tomentosis, demum 
brunneolis, lenticellatis; foliis petiolatis, petiolo dense pubescenti, lamina 
elliptica, coriacea, basi rotundata vel subcordata, apice abrupte et brevi- 
ter acuminata, supra glabra, infra breviter griseo'vel brunneo-tomentosa; 
nervis lateralibus I utrinque 7-9; stipulis lanceolatis circ. 1,5 mm. latis, race- 
mis axillaribus, rachide breviter tomentoso, usque 6 cm. longo, ramosis, 
ramis 1 vel pluri-fureatis; bracteis ovato-lanceolatis, integris; bracteolis 
circ. 2 mm. longis, ovato-acutis; receptaculis velutinis, sepalis, extus et 
intus griseo-velutinis, 10 mm. circ. longis; ovario velutino, stylo glabro. 
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dessus, de 6,5-16,5 cm. de long et 2,5-8 cm. de large; stipules 
lancoldes, velues, de 7-8 mm. de long et environ 1,5 mm. de 
large; rac8mes axillaires, i rachis courtement tomenteux, 
ramifications atteignant 6 cm. de long,une ou plusieurs fois rami- 
fibes. Bractbes de la base des ramifications ovales-lanceol~es, 
atteignant 5 mm. de long, plus dens~ment velues extbrieure- 
mnent qu'i ntrieurement; bractboles n'atteignant souvent que 
2 mm. de long; ovales-aiguis, velues; receptacle subcylin- 
drique articul6 contre la bractbole, mesurant depuis l'articula- 
tion jusqu'8 la subdivision en sepales environ 10 mm. de long 
et environ 1-1,5 mm. de diamitre vers le sommet; sepales 
oblongs, velus - gristres ext6rieurement et interieureminent, 
d'environ 5 mm. de long et 4 mm. de large; p6tales....; fila- 
ments staminaux soudes sur environ 20 mm. de longueur, 
libres sur 10 mm.; anthires de 6,8-1 mm. de large; ovaire 
densiment et longuemnent poilu, style glabre. 
Environs de Egolani, surle lac Oghemou6, 7 septembre 1912 
(leg. Fleury, coll. Aug. Chevalier, n. 26,665); Congo, lac 
Awounga, 21 aofit 1895 (J. Dybowski, n. 118. - Herb. 
Museum Paris et Herb. Jard. Bot. Bruxelles). 
Observations. - Cette plante que notre confrere et ami le 
Dr Aug. Chevalier avait cru pouvoir rapporter & l'A. Icondere 
Baill., se range dans le voisinage de l'A. Dinklagei et de 
I'A. Pierrei Nob. par la disposition de ses fleurs et la forme 
de ses feuilles; mais tandis que chez les deux dernieres especes 
cities les feuilles sent glabres sur la plus grande partie du 
limbe & la face inf6rieure, elles sent courtement et nettement 
tomenteuses chez la plante ricoltbe par Fleury et qui avait 6th 
trouvee antbrieurement au Gabon par M. J. Dybowski. 
Acioa eketensis De Wild. nov. spec. (1). 
Rameaux jeunes paraissant glabres, & dcorce brunitre, & 
lenticelles 6parses, peu nombreuses; feuilles courtement pitio- 
lees, pitiole de environ 4' mm., glabre, limbe elliptique, 
coriace, cord6 i la base, assez brusquement acumine au som- 
(1) Acioa eketensis; Ramis juvenilis glabris, cortice brunneo, lenticellato; 
foliis breviter petiolatis, petiolo glabro, lamina elliptica, basi cordata, apice 
abrupte acuminata, glabra, nervis lateralibus utrinque circ. 8-9; stipulis 
lanceolatis, falciformibus, 5-6 mm. longis et I mm. latis; racemis axillaribus, 
rachide breviter griseo-tomentoso, ramoso; bracteis ovato-acutis, bracteolis 
integris, ovato-acutis, receptaculis subcylindricis, sepalis oblongis, griseo- 
velutinis, usque 6 mm. longis et 5 mrm. latis, ovario dense et elongato-piloso, 
stylo glabro. 
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met, glabre sur les deux faces, i nervures laterales principales 
au nombre de 8-9 de chaque c6t6 de la nervure m6diane, plus 
proeminentes en dessous qu'au dessus, de 13-17 cm. de long et 
5-8,5 cm. de large; stipules lanceolees, falciformes, de 5-6 
mm. de long et d'environ 1 mm. de large; racemes axillaires, 
solitaires ou g~mines, rachis courtement tomenteux-grisatres, 
ramifications atteignant 4-5 cm. de long & 1 ou plusieurs 
fleurs; bracthes de la base des ramifications ovales-aiguis, de 
4-5 mm. de long; bractloles entibres, ovales-aigunis, atteignant 
4-5 mm. de long et jusque 3,5 mm. de large; receptacle sub- 
cylindrique, velu, articuld contre la bracteole, mesurant depuis 
l'articulation jusqu'a la subdivision en s6pales 10 mm. de long 
et environ 2 mm. de diambtre vers le sommet; sipales oblongs, 
velus-grisatres interieurement et exterieurement, de 5-6 mm. 
de long et 3,5-5 mm. de large; petales...; filaments stami- 
naux soudes sur environ 25 mm. de longueur, libres sur 
10 mm.; anthlres de environ 0.6 mm.; ovaire dens6ment et 
longuement poilu; style glabre. 
Eket District (Southern Nigeria), 1912-1913 (Mr et 
Mrs Talbot). 
Observations. - Cette esp&ce a, t premiere vue, des ana- 
logies avec 1'A. Chevalieri mais s'en diff~rencie par des sti- 
pules plus 6troites, ce qui la range dans un autre groupe, et par 
ses feuilles nettement cordies, tres coriaces et glabres. 
Acioa lanceolata Engler Bot. Jarb. XXV1 (1899) p. g82. 
Observations. - Nous n'avons pu 6tudier ce type; nous le 
classons ici d'aprbs sa diagnose. 
Acioa Rudatisi De Wild. n. sp. (1). 
Rameaux jeunes courtement tomenteux-brunatres, devenant 
plus ou moins glabres, i lenticelles ~parses, blanches; feuilles 
courtement p6tioles, pitiole de 3-5 mm. de long, courtement 
velu-brunitre, limbe elliptique, coriace, arrondi ou cunniforme 
(1) Acioa Rudatisi; Ramis juvenilis breviter brunneo-tomentosis, lenticel- 
latis; foliis breviter petiolatis, petiolo-velutino; lamina elliptica, coriacea, 
basi rotundata vel cuneata, breviter et abrupte acuminata, supra et infra 
glabra, sed nervis velutinis; nervis lateralibus I utrinque 8-9; stipulis 
linearibus, infra i mm. latis, racemis axillaribus, rachide glabro usque 
4 em. longo; bracteis ovato-lanceolatis, subacutis, glabris; ramis 1 vel 2- 
ramosis; bracteolis 3-5-dentatis; receptaculis glabris, subeylindricis, sepalis 
oblongis extus glabris, intus dense griseo-velutinis; ovario longe piloso, 
stylo glabro. 
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l la base, courtement et assez brusquement acumin6 au sommet, 
glabre sur les deux faces sauf sur les nervures; nervures late- 
rales principales au nombre de 8-9 de chaque cet5 de la ner- 
vure m~diane, plus pro6minentes en dessous qu'an dessus, de 
5-11 cm. de long et 2,5-5,5 cm. de large; stipules lin6aires, 
eparsement velues, de 4-5 mm. de long et mohins de 1 mm. de 
large; rachme 
' 
rachis de 2,5-4 cm. de long, glabre; bractfes 
de la base des ramifications ovales-lanceolbes, subaiguis, 
glabres, d'environ 3 mm. de long, rameaux & 1 ou 2 ramifica- 
tions; bractboles de 2-3 mm. glabres, t 3-5 dents terminees 
en filaments glanduleux au sommet; r~ceptacle glabre, sub- 
cylindrique, articul8 a 1,5 mm. au dessus de la bracteole, 
mesurant depuis l'articulation jusqu'd la subdivision en s~pales 
18-23 mm. de longueur et environ 1,5 mm. de diamitre vers 
le sommet; s6pales oblongs de 5,5-7 mm. de long et 2,5- 
4 mm. de large, glabres extfrieurement, sauf sur les bords 
recouverts dans le bouton, densiment velus-grisatres intbrieu- 
rement; pitales . . . ; filaments staminaux soud~s sur envi- 
ron 9-10 mm.; ovaire dens6ment et louguement poilu; style 
glabre. 
Abonando (Cameroum), 29 mars 1902 (Rudatis, n. 30. - 
Herb Kew); Buea (Cameroun), 1905 (Deistel, n. 654. - 
Herb. Kew). 
Observations. - Le dernier echantillon citd est uu peu plus 
velu sur les rameaux et les nervures des feuilles. 
Nous croyons devoir classer cette esp?ce dans le voisinage 
du A. lanceolata. 
Acioa Goetzeana Elngl. Bot. Jahrb. XXX (1901) p. 315, 
pl. XII. 
OQbseirvations. - Cette esp~ce que nous connaissons unique- 
ment par la description et la figure, est tres caract~ristique 
par son androc~e qui 1'8carte de toutcs les especes du genre. 
Acioa dichotoma De Wild. nov. sp. (1). 
(4) Acioa dichlotoma; Ramis juvenilis breviter tomentosis, demum plus 
minus glabrescentibus, albido-lenticellatis; foliis breviter petiolatis, petiolo 
glabro; lamina elliptica, ovato-elliptica vel obovato-elliptica, coriacea, basi 
subcordata, apice plus minus longe acuminata, supra et infra glabra; 
nervis lateralibus I utrinque 8; 
,tipulis linearibus, caducis, circ. 
I mm. 
latis; racemis 7-12 cm. longis, rachide dichotomo-ramoso, breviter tomen- 
toso, internodiis circ. 5 mm. longis, bracteis et bracteolis ovatis, griseo- 
velutinis; receptaculo subcylindrico, breviter griseo-tomentoso; sepalis 
extus et intus griseo-velutinis; ovario dense piloso, stylo glabro. 
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Rameaux jeunes courtement tomenteux, devenant plus ou 
moins glabres, B lenticelles blanchatres tres apparentes; 
feuiles courtement p6tiol6es, pitiole de 3-5 mm. de long, 
glabre, limbe elliptique, ovale-elliptique ou obovale-elliptique, 
coriace, rigide, 6marginb-subcord6 A la base, plus ou moins 
longuement acumin6 au soifnmet, j acumen aigu, glabre sur 
les deux faces; nervures lat6rales principales anu nombre de 
8 environ de chaque c6th de la nervure m6diane plus pro6mi- 
nentes en dessous qu'au dessus, de 7-16 cm. de long et 3,5-9 
cm. de large; stipules lin~aires, caduques, de 4 mm. environ 
de long et moins de 1 mm. de large; rachmes de 7-12 cm. de 
long, A rachiis et leurs subdivisions courtement tomenteux, 
dichlotome~ souvent i partir de 1 cm. de la base; entrenoeuds 
souvent de 5 mm. de long seulement; bract6es et bractboles 
ovales, velues-grisatres, de 2-3 mm. de long, gun6ralement 
opposees; r6ceptacle subcylindrique courtement toinmenteux- 
grisitre, articul6 au nivean des bracteoles, mesurant depuis 
I'articulation jusqu'a la subdivision en sipales 9-11 mm. de 
long et environ 2 mm. de large vers ]e sommet; s6pales oblongs, 
ext6rieurement et interieurement velus-grisatres, de 4-5 mm. 
de long et 3-4 mm. de large; p6t&ales . . . . ; filaments sta- 
minaux soud6s sur 16-21 mm.de longueur,libres sur 7-10mm.; 
anthdres de 0.5 mm.; ovaire dens6ment et longuement poilu, 
style glabre; fruit (Qeune) glabre. 
Eket District (Southern Liberia), 1912 (Mr et Mrs Talbot, 
n. 3048. - Along the rivers. -- Herb. Brit. Museum). 
Observations. - Par ses inflorescences & rachis nettement 
dichotome, les fleurs s'articulant au niveau des articulations 
du radchis entre les bract6es occupant le sommet des entre- 
neuds, cette plante se s6pare tres nettement de toutes les 
autres esphces du genre. 
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